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ВСТУП 
Актуальність дослідження. Ідея про права людини стала основою 
демократичної свідомості нації та фундаментом правового суспільства.  
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що питання прав людини на 
сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх 
держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері прав особи, їх практичної 
реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку 
будь-якої держави і суспільства в цілому. 
Після другої світової війни проблема прав людини з чисто внутрішньої 
стала перетворюватися в міжнародну. Поступово Конституційне право почало 
попадати під вплив міжнародних стандартів. Були прийняті міжнародні 
документи, що зобов'язують держави, що підписали їх дотримувати і розвивати 
повагу до прав людини, без якої-небудь дискримінації. Першим великим 
правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Істотною відмінністю 
міжнародних правових документів у галузі прав людини від інших 
міжнародних угод є те, що зобов'язання, що накладаються на держави, 
регулюють відносини не стільки з іншими державами, скільки мають своєю 
метою захистити права і свободи громадян сааме цієї держави. 
Однією з реалій сучасного міжнародного правопорядку є визнання прав 
людини складником предмета міждержавних відносин: ставлення держави до її 
громадян вже не вважається справою виключної внутрішньої юрисдикції. 
Права людини – це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати «людський 
вимір» до держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є визначеним 
нормативним виміром її соціально-культурної діяльності. Більш того, вони 
виступають як одна з найбільших культурних цінностей. 
Надзвичайної актуальності в Україні набуває питання прав людини. 
Виявлення з перших кроків самостійного державного будівництва бажання 
посісти гідне місце у світовому та європейському співтовариствах означає для 
України необхідність приведення свого законодавства у відповідність з 
міжнародними, а у географічному вимірі – європейськими стандартами прав 
людини.  
Загальновизнані норми прав людини притаманні як міжнародному, так і 
внутрішньодержавному праву. Вони відбивають історично досягнутий рівень 
демократії та гуманності суспільства на міжнародному та внутрішньо 
державному рівні. Завдяки цьому останні мають особливі юридичні властивості 
– ні міжнародний договір, ані внутрішньодержавний закон не можутьо бмежити 
права людини. 
 Проблему сутності, поняття, практичного застосування, удосконалення, а 
також перспектив подальшого розвитку прав людини привертали увагу 
багатьох вчених-правників всього світу. Таким питанням було присвячено 
низку наукових статей, дисертацій, навчальних посібників зокрема таких 
авторів: Погорілко В. Л., Мюллерсон Р. А., Крижанівський С. Н., Рабинович П. 
М., Федик С., Буткевич В. А. та інші.  
У своїй роботі до захисту прав людини звертається і соціальний педагог. 
Саме тому ми обрали тему дослідження «Система освіти у сфері прав людини». 
Об’єктдослідження – система освіти в Україні.  
Предмет дослідження – система освіти у сфері прав людини. 
Мета дослідження –дослідити систему освіти у сфері прав людини, 
здійснити контент-аналіз документів у даній сфері. 
Відповідно до предмета, мети визначено такі завдання дослідження.  
1.Охарактерезувати систему освіти як предмет наукових досліджень. 
2. Дослідити зміст  системи освіти у сфері прав людини та проаналізувати 
нормативно-правову базу на предмет наявності освітньої складової. 
3. Розробити програму неформальної освіти старшокласників у сфері 
прав людини. 
 
 
 
 
 
Загальнівисновки 
Детальневивченнясистемиосвіти та системиосвітисаме у правовійсфері 
дало нам змогуотриматинаступнівисновки: 
1. Розвитокфілософіїосвітиможнапояснитинадіямивчених і практиків на 
вирішення проблем сучасноїосвіти. Таким чином, 
аналізсоціальнихвитоківформуванняфілософіїосвітидаєдостатніпідстави для 
констатації факту обґрунтованостіїївиділення як 
самостійноїнауковоїдисципліни для обслуговування комплексу соціальних 
потреб, пов´язаних з упорядкуванням та управліннямширокомасштабними та 
радикальнимипроцесамизмін в освітніх системах. 
Дослідженнясферисамесоціологіїосвітидаютьзмогувизначитиефективніст
ьосвіти, виявитипроблеми та обґрунтуватиоптимальні шляхи їхвирішення. 
Існуєтвердження, щокожна наука є цілісною системою. Вона 
включаєметодидослідження, теорію, систему досліджень, маєсвійвласний 
предмет дослідження.  Наука розпочинається там, де проводятьдослідження, 
вона передбачаєорганізацію, розробкуспеціальнихметодів, за 
допомогоюякихзнаходятьвідповіді на питання про властивостіпредметів, явищ, 
зв'язки і взаємозв'язкиміж предметами та явищами, умови, за якихцізв'язки і 
взаємозв'язкивиявляються. 
         2. Можнасказати, щоправоваосвіта є потребою часу, з 
розвиткомосвітирозвиваєтьсясамеосвіта у сфері прав людини. 
Дослідившизмістправовоїосвіти, нам вдалосядізнатися в яких формах 
реалізуєтьсяцейпроцес, а саме за допомогоюінформальноїосвіти як 
безперервногопроцесу, в ходіякогокожналюдинавиробляєпевнівідносини і 
цінності, набуваєнавички та знанняпідвпливомнавчання,оточення; такожзначну 
роль відіграє формальна освіта, щопередбачаєструктуровану систему 
освітивідпочатковоїшколи до університету, 
включаєспеціалізованіпрограмитехнічної та професійноїпідготовки; і 
звичайнонеформальноїосвіти яка є досить актуальною в наш час, щоозначає  
будь-яку планованупрограмуособистої та соціальноїосвітимолодих людей, 
покликануотриматипевнийнабірзнаньсаме за рамками формального 
навчального плану.  
           Одним іззавданьбуловиявитиосвітнюскладовудокументів у сфері 
прав людини. Провівши контент – аналіздокументів ми 
отрималинаступнівисновки, що у офіційних документах, щорегулюють сферу 
прав людиниосвітняскладова все ж присутня. Хоча і у різніймірі. 
Тобтовисунута нами гіпотеза все ж підтвердилась. Також нами 
булаз`ясованапародоксальна, на нашу думку ( та з юридичної точки зору) 
ситуація, коли освітняскладовасфери прав людиниприсутня в міжнародних 
документах глобального впливу, у регіональнійпрограмі на Житомирщині, і 
фактичновідсутня у національномудокументі, який, до того ж, є 
ключовимрегулюючиммеханізмомсфери прав людини в Україні. 
3.  На 
сучасномуетапірозвиткусуспільстваправоваосвітагромадянпотребуєзначногороз
витку. Все частіше ми зустрічаємо, щоправопорушення, 
адміністративнізлочиниздійснюютьсаменеповнолітні особи. Тожефективним 
методом виховної, просвітницькоїроботи є створена нами 
програманеформальноїосвітистаршокласників у сфері прав людини. Щомає на 
метіпідготувати  до активного життя у правовійдержаві молодь, де знаннясвоїх 
прав, умінняїхреалізувати та захистити, виконаннясвоїхобов’язків є нормою для 
кожного громадянина. Дана програмаздійснюється за участюмолоді  на 
основіметодівпосібника «Компас», тобтотакі заходи активізуютьможливості 
кожного учасника, аджеігрова форма якнайкращесприяєздобуттю та головне 
закріпленнюосновнихзнань у галузі прав людини. 
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